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Commencement Program 
May 29, 1982 Memorial Hall 10:00 a.m. 
Acting President Helen Popovich, presiding 
Processional-Academic Procession . 
(audience to remain seated) 
... Clifton Williams 
Winona State University Concert Band 
Lee Mendyk, Director 
National Anthem - The Star Spangled Banner Frances Scott Key 
arr: John Philip Sousa 
Welcome 
Concert Selection 
. Acting President Helen Popovich 
. Winona State University Concert Band 
Lee Mendyk, Director 
March from the Suite in F. . Gustav Holst 
Address. . Thomas J. Henderson 
Chief Executive Officer , Lake Center Industries 
Presentation of Candidates .. ... . ... . . .. James Spear 
Acting Vice President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees .. .. . . .. . .. ... . . . . . . . Elizabeth Pegues 
Assisted by : 
Director, State University Board 
Ruth Hopf, Acting Dean of Education 
Jonathan Lawson , Dean of Liberal Arts 
Dennis Tanner, Dean of Business & Industry 
Dan Willson, Dean of Natural & Applied Science 
and Graduate Dean 
Introduction of Degree Candidates. . .. Scott Ford 
Winona State University Student 
Emeritus Awards ... .. Acting President Helen Popovich 
Joseph P. Emanuel, Biology 
William H. Emmons, Mathematics 
Madeo Molinari, Health Physical Education & Recreation 
Doris E. Pennell, Education 
Alumni Induction .......... .. . ..... . .. . 
Alma Mater ........ . 
(audience standing) 
Lo, in Mississippi's water 
Blue the eternal sky 
in our hearts, 0 Alma Mater 
Clear thy spirit high! 
Chorus: 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far O're hill and vale! 
Hail to the, 0 Alma Mater 
Hail, Winona, Hail 
Recessional-Proud Heritage ... 
........... Sue Ann Mullen 
President, WSU Alumni Society 
.. .. .. Charlotte Chorpenning 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Repeat Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won, 
Lead thy children, Alma Mater 
On, forever on! 
(Repeat Chorus) 
. . . . . . . . . William P. Latham 
Reception immediately following the ceremony 
Flowers donated by Student Senate and Inter-Residence Hall Council 
As a courtesy to our many guests and participants, we respectfully re-
quest that you remain seated during the conferring of degrees. 
Associate in Arts 
Degree t 
Bai 11 ie, Mary Jane 
Maj o r : General .Mi nnet o nka 
Conl on, Kim Laurel 
Major : General .Mi nneapol is 
Fontilla, Julayne Gayle 
Major: General . Cham pl in 
G1lbraith, 11, James Howard 
Major: General Northfield 
Hagen, Jeffrey Way ne 
Major: General Lake Mills, IA 
• Janz, Christina May 
Maj o r : Genera l .M osinee. W i 
Jappe. K ath ryn D . 
Maj or · General Wi nona 
Khan, M . lmran 
Major: General Multan, Pakist an 
K uukari, Mary Ingram 
Major: General Rushford 
M iller, Teresa Lynn 
Major General Horicon , W I 
Mraz, Jil l El len 
Major : General .Mi nneapol is 
• Oppegard, Deborah Jean 
Major: General . Map lewood 
Schult z, Mark David 
Major: General .Hayfield 
Seibert, Jerrie Bruce 
Major. General Winona 
T ell ander. Kimberly K ay 
Majo r: General . Hudson , W I 
Tok, Bung Ho ng 
Major : General . Johore Bahru, Joh ore 
Ull strom, Gregory Pau l 
Maj or . Genera l Woodb ury 
Waldorf, Reine K imberly 
Major: General Winona 
Will ert, Kristie Lynn 
Major: General . Lake Bento n 
Associate in Science 
Degree t 
• A dam s, T eresa M arie 
Majo r : Executive Secretarial . G lenvil le 
Clark , T hea Lynn 
Major : Exec ut ive Secretarial . 
. . . . Wauko n, IA 
K ern , Mary Carol e 
Major: Executive Secretarial .. 
. . . . . . .Ow at o n na 
• Koglin, D enise Ellen Executive Secretar ial 
D urand , I L 
Bachelor of Arts 
Degree t 
Al-Meer, Zaki Hussain 
Major: Social Science . .. • ... Winona 
Barr, Michelle Kristin 
Major: English ... . New Richmond, WI 
Bierly, Anthony Lamar 
Major: Individualized Studies .. Winona 
Boaman, Kristine Jaye 
Major: Mass Communications ...... . 
. .. . . .. . .. . . . .. Brookfield, WI 
Blessing, Katherine Theresa 
Major · Individualized Studies .. .. .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Minneapolis 
* Braendlin, Marguerite Suzanne 
Major: History .......... Rochester 
Bremer, Scott Edward 
Major: Mass Communications .. Hastings 
• Brooks, Matthew Carson 
Major : Mass Communications ...... . 
... . ..... . .. . . . Brooklyn Park 
• Burch, Brad Gerald 
Major: Mass Communications ...... . 
... . .. . .... . . . ... . Rochester 
+ Butterfield, Kathleen Ann Rice 
Major: Psychology . . . Virginia 
Callanan, Michael Arthur 
Major: Biology . . . Preston 
Chapman, Barbara Rose 
Mai or: Psychology Winona 
Chen, Suying 
Major : Mathematics . . Kanshung, Taiwan 
• Christopherson, Lee Robert 
Major : Mass Communications .. Winona 
Day, Daniel Richard 
Major: Mass Communications ...... . 
................. Owatonna 
DeSteno, Deborah Ann 
Major: Speech/Theatre Arts . 
.. . .. . ... . . . . . Union City, NJ 
• Doebbert, Betty L. 
Major: Art. . . . . •.... Winona 
Doyle, Daniel R. 
Major: History. . . Fond du Lac, WI 
• Dvorak, Mary Genevieve 
Major: Psychology, Sociology ... Adams 
• Enright, Margaret Mary 
Major: Individualized Studies . ..... . 
. . . . . . . . . . . . • • . Wauwatosa, WI 
Erickson, Catherine (Cappy) Marceau 
Major: Music .. . ...... . . Rochester 
Evavold, Ross A. 
Major: Mass Communications ... . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Circle Pines 
• Fackler, Annette Mary 
Major: Mass Communications .... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Robbinsdale 
+ Fedders, Barbara Ann 
Major: Sociology, Psychology ..... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Franz, Susan Mary 
Major: Psychology, Social Science .. . . 
....... . . ....... . Mamtomedi 
• Fuglestad, Annette Rae 
Major: Mass Communications. Winona 
• Garry, Sharon Kay 
Major: Art. . . . . . . . . . . . Winona 
Garvey, Mary Patricia 
Major : Mass Communications .. St. Paul 
Gaska, Monica Mary 
Major: Mass Communications .... . . . 
. . . . . . . . . West Allis, WI 
• Gideon, Cory Ann 
Major: English . . . Madelia 
Gunn, Tammy L. 
Major: Art . . . . Mesa, AZ 
Gwilt, Steven Willis 
Major : Speech/ Theatre Arts. Chatfield 
• Handt, Teri Linn 
Major : Mass Communications .. .... . 
. . . . . . . . . . . Charles City, IA 
• Hearn, Laurinda Carol 
Major: English . . . .Minneapolis 
Henderson, Dawn Marie 
Major: Psychology . Eden Prairie 
Herberg, Duane Verdy 
Major : Mathematics. . Taylors Falls 
Howard, Laura Dawn 
Major : Psychology . . . Skokie, IL 
Imler, Nancy Lu 
Major : Psychology . Sauk Village, IL 
Jaskulske, Mark Jerome 
Major: Mass Communications ..... 
. . . . . . . . . . . . . Racine, WI 
Jeans, Todd Cook 
Major: Mathematics. .Forest Lake 
• Jensen, Julie Ellen 
Major : History. . . . . Bettendorf, I A 
• Judd, Lisa Much 
Major : Psycho I ogy . Lanesboro 
+ Kelly, Jani ce Goetzman 
Major: Individualized Studies .. Winona 
Kern, Mary Carole 
Major: Social Science ...... Owatonna 
Kesicki, Christine Ruth 
Major: Mass Communications ... .. . 
. . . . . . . . . . .. . . Milwaukee, WI 
Kinowsk i , Mark Edward 
Major: Psychology . . . . . . . Winona 
Kline, Harry Edward 
Major: Mass Communications. 
. . . . . . . . . . . . . Racine, WI 
Koehler, Randy Lloyd 
Major : Social Science. Winona 
Kolls, Jay Clifton 
Major: Mass Communications . 
. . . . . . . . . . . . . . Racine, WI 
Kotrapu, Vitayin 
Major: Political Science . Winona 
Lauer , Bernard Joseph 
Major : Geography. . . St . Paul 
Marcou, Blaine Richard 
Major : Theatre Arts. .Wabasha 
• Martin, Janis Lou 
Major: Art, fheatre Arts St. Charles 
McCJanahan, Kenneth Wayne 
Major: Geography ..• Carpentersville, IL 
McDonald, Anthony Charles 
Major : Mass Communications . .... . . 
. . . . . . . . . . . Bloomington 
McDonald, John H. 
Major: Biology . . . Lake City 
McGuire, Patricia Ann 
Major : Social Science. . . Winona 
* McManimon , Mark Edward 
Major: English . . . . . . Rushford 
Miller, Robert Scott 
Major: History. . . . . . . . . . . Waseca 
• Mills, Janet Ellen (Honors Scholar) 
Major: English. . . .Minneapolis 
• Nelson, Mark David 
Major: Biology . . . Blue Earth 
Nichols, Herbert Roy 
Major : Individualized Studies .. Winona 
Nonnemacher, Robert Lynn 
Major: Art ........ . ... New Ulm 
Nyseth, Thomas Owen 
Major: Individualized Studies .. Winona 
O'Brien, Cynthia Ruth 
Major: Music . ....... Cottage Grove 
O'Connor, Jeffrey John 
Major : Social Science .. Mt. Prospect, IL 
• Osborne, Karen Lee (Settergren) 
Major: Psychology . . . ... . Rochester 
Oyeniran, Florence Olayinka Oyebimpe 
Major: Public Address . ... . . .. .. . 
...... . . . .. Kwara State, Nigeria 
Podell, Jill Ann 
Major : Mass Communications . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . Cottage Grove 
• Rajtar, John Zdzislaw, Jr. 
• 
Major : Art. . . . . . . . Fridley 
Reiling, Deborah Ann 
Major: Individualized Studies . . St. Paul 
Reuhl, William George 
Major : Mass Communications .. .... . 
. . . . . . . . . . Lombard, IL 
Rian, Patrick Arthur 
Major: Art . . . . . . Winona 
Rohe, Mary Kearns 
Major: Art . . . . . . . . Rochester 
Rosengren, Rene Vanessa 
Major: Individualized Studies . . . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Kenosha, WI 
Schneider, Mark Ragar 
Major: Psychology. . . . . . Plainview 
• Spinello, Anne M . 
Major: Art. . . . . . Buffalo Grove, IL 
• Spurr, Mary Kaye _ " 
Major: Mass Communications . . . . .. _ 
Ellendale 
* Stahmann, Patricia Anne 
Major: History, Social Science. Winona 
• Steinhoff, Sharon Elizabeth 
Major: Mass Communications . 
. . . . . . . . . . . . . . New Prague 
Swanson, Randall James 
Major : Geography. . . Lake City 
Theis, Timothy James 
Major : Art . . . . . . . . . Winona 
Thompson, Molly Beth 
Major: Psychology . . . Prior Lake 
Thompson, Thomas Charles 
Major : Social Science. . . Winona 
• Todd, Sandra Turner 
Major: Music. . . . . . . . Postville, IA 
Toman, Garry Frank 
Major: Psychology, Sociology. . Byron 
Unke, Garth Jon 
Major: History. . . • . . . . . . .Wells 
• Voigt, Dawn Alise 
Major: Psychology, Sociology . 
Harmony 
Wagner, Arthur J. 
Major: Mass Communications ...... . 
. . . . . . . . . . . . ... . . Cicero, IL 
Wallace, Carol Ann 
Major: Individualized Studies .... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Wells, Richard James 
Major : Mass Communications . . Wayzata 
Wickstrom, Steven Leigh 
Major : Mathematics .... . .. Faribault 
Winter, Randall Allen 
Major: Mass Communications . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . Worthington 
Withers, William Nathan 
Major: Public Address .Waukon, IA 
Worner, William Robert 
Major: Psychology . . Winona 
Zauss, Wendy Lee 
Major: Mass Communications . 
. .... .. .. . . . Western Springs, IL 
• Zell, Mark Willard 
Major : Individualized Studies . . . . .. . 
. .. . .. . . .. ... ... .. Lake City 
• Cum laude 
• Magna cum Jaude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree requirements . 
Bachelor of Science 
Degree t 
Abraham. Thomas Walter 
Major: Chemistry . Winona 
Adams. Roland Blaine 
Major: Physical Therapy . Starks. ME 
Ahrens, Christine Snell 
Major: Social Science. . Winona 
• Alsadi, Sadi Mohammad 
Major: Computer Science Winona 
Amundsen, Deborah Renee 
Major : Sociology New Hope 
Anderson, Deborah Jean 
Major · Paralegal. . . Waseca 
• Anderson, Doris Mae 
Major: Paralegal. . Fairmont 
Arslan, Layla Asian 
Major· Mathematics, Computer Science . 
.. Salamiah, Syria 
Arthur. Carol Lee 
Major : El ementary Education .... .. . 
Apple Valley 
A skelson, Renita Jean 
Major : Nursing . . . Spring Grove 
Askelson, Robert Jay 
Major : Paralegal. . . Spring Grove 
Attardezfuli. Mehdi 
Major: Computer Science . Winona 
• Axel, Jennifer Audrey 
Major: Paralegal. Fairmont 
Bai!ey. Janet Ilene 
Major : B11siness Education. . Rochester 
Baneck. Timothy Mark 
Major: Industrial Education. 
. . . . . . . . . . . . Watertown, WI 
Banning, Suzanne Marie 
Major: Business Administration .... . . 
. . .. ... .. .. . .... White Bear 
Barker. Brian Dean 
Major: Industrial Education ... Winona 
Barnhart, Terry Scott 
Major: Nursing . . .••.... Mankato 
Barry, Joseph Paul 
Major: Recreation & Leisure Studies ... 
. . . . . . . . . . . . • . . . . . Red Wing 
Basil, Laura Catherine 
Major: Business Administration ..... . 
. . . . . . . . . . . . .. Shoreview 
Baumann, Lynn Marie 
Major: Nursing . . . ... South St. Paul 
Beach, Robert Perry 
Major: Business Administration ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Bearden, Rick David 
Major: Business Administration ..... . 
. . . . . . . . . . ....... Rochester 
Becker, William John 
Major: Business Administration .... . . 
. . . . . . . . . . . . . . Northfield 
• Beckley, Patricia Ann 
Major: Business Administration ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . Libertyville, IL 
• Beighley. Nancy E. 
Major: Computer Science . . Stockton 
Belden, Michael Paul 
Major: Industrial Education. . Winona 
Benn, Matthew E. 
Major: Recreation & Leisure Studies ... 
. . . . . . . Mason City, IA 
Bennick, Anita Miller 
Major : Nursing ......... Lake City 
Benson, Dennis Irvin 
Major: Elementary Education .. Winona 
Berg, Lisa Francine 
Major: Elementary Education . .. ... . 
. Arlington Heights, IL 
Berg, Mildred Marie 
Major: Nursing ........ Northfield 
• Bergmann, Nancy Marie 
Major: Elementary Education .. . ... . 
Bernard, Diane Elizabeth 
Major: Paralegal . 
... Racine,WI 
.Spring Valley 
• Bierly, Elizabeth 
Major: Sociology 
• Boelke, Dawn Marie 
Major: Paralegal . 
.. Winona 
Albert Lea 
• 
Boesche, Robert Charles 
Major: Elementary Education .. Glencoe 
Boettcher. Sheri Lynn 
Major : Therapeutic Recreation .. 
Blue Earth 
• Bohlinger, Thomas Joseph 
Major: Physical Therapy . . ..... 
. . . . . . • . . Fountain City, WI 
Boos, Jeffrey Walter 
Major : Physical Education. 
. .. .... ... .. Chippewa Falls, WI 
Bostrom, Dave Paul 
Major : Business Administration .. . .. . 
. . . . . . . . . . . .West Union, IA 
Boyer, Roger Duane 
Major: Industrial Education. . Winona 
Boyum, Julia Youngberg 
Major: Mathematics. . . . . .Peterson 
Bremer, Mary Margaret 
Major: Physica l Education, Health Educa-
tion . ....... . .... . . Arcadia, WI 
Bronk, Peter David 
Major : Physics .. .. . Fountain City, WI 
Brown, Orrin David 
Major: Recreation & Leisure Studies ... 
. .. .. ........ Grundy Center, IA 
Brown, Patricia Betty (Strong) 
Major: Business Administration . ... . . 
. . ... ... . . ... . .. . . Lake City 
Bruha, James Patrick 
Major: Industrial Education . .... .. . 
. . . . . . . .Kendall, WI 
Buck, Mary J. 
Major: Sociology .. Fairmont 
Buechler, Kevin Donald 
Major: Business Administration ... .. . 
. . ... . . ... ... . . . Postville, IA 
Burke, Patrick Joseph 
Major: Business Administration ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . Glenview, IL 
• Burt, Michael Emmett 
Major : Health Education .... Harmony 
Cannella, Pamela 
Major: Business Administration . .. .. . 
..... ........ Buffalo Grove, IL 
Carlson, Donald James 
Major: Elementary Education .. .... . 
Florence 
Carlson, Rebecca Ann 
Major: Paralegal ... .. ... Cambridge 
Cassidy, Katherine Ann 
Major : Nursing ...... Brooklyn Park 
Chicos, Sally Theresa 
Major: Mathematics. . • .Dodge Center 
Chitsaz, Mohammad Reza 
Major: Health Education . Winona 
Christensen, Teresa Ann 
Major: Elementary Education . 
.. . .. . .... .. . ... Worthington 
Clasen-Copely, Michele Marie 
Major : Nursing . Coon Rapids 
• Conlon, Sue Ellen 
Major: Nursing .. Minneapolis 
Connor, Michael John 
Major: Recreation & Leisure Studies ... 
. . . . . . . . . . . . Atalissa, IA 
Conroy, Kevin Curtis 
Major: Industry. . . . . . . . Lesueur 
Conroy, Thomas G. 
Major: Physical Education . . . .. .. 
. . . . . . . . . . . . Langhorne, PA 
Cornelius, Geralyn L. 
Major: Sociology . Prior Lake 
• Costello, Darrell James 
Major: Computer Science .Wabasha 
Coyle, John Patrick 
Major: Elementary Education ...... . 
...... . . ... .... .. Minneapolis 
Dakwar, Mohammad Mahmoud 
Major: Computer Science ... Palestine 
Day, Karen Lee 
Major : General Science. . McHenry, IL 
* Dean, Jennifer Holly 
Major: Paralegal . . . . . Wausau, WI 
• DeArmond, Christina Lea 
Major: Social Science. . . Rochester 
Deford, Mary Elizabeth 
Major: Elementary Education ..... . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Coon Rapids 
• Delong, Dorene Joy 
Major: Elementary Education. 
. Bloomington 
DeMask, David Roy 
Major : Nursing . . . Bloomer, WI 
Didier, Mary Elizabeth 
Major: Geology . . . Brookfield, WI 
Dodge, Terri Jean 
Major: Nursing . Wisconsin Rapids, WI 
• Dolby, Katherine Louise 
Major: Elementy Education ... . 
. . . . . . . . ... . .. North St. Paul 
Dondlinger, Cynthia Ann 
Major · Physical Education . ... .... . 
. . . . . . . . . . . .Waukegan, IL 
Doolittle, Debra Jean 
Major: Paralegal . . . . Rochester 
Dosland, Beth Mary 
Major: Nursing . New Ulm 
• Doten, Constance Marie 
Major: Medical Technology ..... . 
. . . . . . . . . . . . Brooklyn Center 
Dowling, Anne Louise 
Major: Sociology . . .. Bloomington 
Doyle, Debra Jean 
Major : Business Education ... Rochester 
Draves, Michele Louise 
Major: Accounting Blairsburg , IA 
• Dreher, Eunice Marie 
Major: Music. . . . . Rochester 
Drinkall, Brenda Sue 
Major: Nursing . . .Rochester 
Drusch, Becky Ann 
Major : Elementary Education . .... . . 
. . . . . . . White Bear Lake 
Egge, Melody G . 
Major: Paralegal . ..... Sioux Falls, SD 
• Eischen, Mary L. 
Major: Elementary Education ...... . 
. . . . . . . . . . . . .. Sleepy Eye 
Ekholm, Loyal A. 
Major: Accounting . ... Cheyenne, WY 
Ellingen, Catherine Anne 
Major : Paralegal . . ...... Minneapolis 
Elmstrand , Roxanne Lynn 
Major : Elementary Education .. St . Paul 
Engel, Joan Marie 
Major: Paralegal .. ... Thief River Falls 
Erickson, Laurie Kay 
Major: Paralegal . . . . ..... . Marshall 
Erickson, Lorely Lorrayne 
Major: Business Administration ..... . 
................... St . Paul 
Erickson, Kent Richard 
Major: Business Administration ..... . 
. ... .... ..... . . . ... Hayfield 
Erickson, Mark Joseph 
Major: Industrial Education . . . . ... . 
. . . . . . . . . . . . . .. Mendota, IL 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree requirements. 
Erickson, Roger Allen 
Major: Nursing ..... .. .. Chatfield 
• Erskine, Scott Garrett 
Major: Business Administration. 
........... . . Kenosha, WI 
Espenes, Ann Karin 
Major: Physical Education. .Rochester 
Eversman, Ruth Ann 
Major: Physical Education . . Rochester 
Ezekwcm, Laetitia Enyinnaya (Mrs.) 
Major: Elementary Education ...... . 
. ........ Imo State, Nigeria 
Faust ino, Henrietta Jean 
Major: Computer Science-Mathematics .. 
. . . . . . . . . . . Sturgis, SD 
Feeney, Mary Beth 
Major: Paralegal. Davenport, IA 
Feist, Brian Paul 
Major: Music. . . . .Wells 
Fencl, Nancy Kay 
Major: Sociology Kasson 
Fetchko, Joan 
Major: Therapeutic Recreation 
. . . . . . . . . Hyattsville, MD 
Fink , Jeffrey Lee 
Major: Mathematics. . New Albin , IA 
Finke, Jane Meredith 
Major : Business Administration ... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . .Glenwood 
* Finn, Mary Ann 
Major : Medical T echnology Chatfield 
* Fisk, Thomas Brian 
Major: Computer Science .Wabasha 
Fleischman, Susan Ann 
Major: Nursing . . . . .. Pewaukee, WI 
+ Fons, Cheryl Ann 
• 
• 
• 
Major: Physical Therapy . . . . . .. .. . 
Greendale, WI 
Fox, Lisa Margaret 
Major: Nursing .. . Austin 
Franta, Julie Ann 
Major: Nursing . Rochester 
Fredericksen, Mark Meredith 
Major: Social Science. Lake Crystal 
Freeman, Andrea Jean 
Major: Nursing . . . . . Maplewood 
Fried, Rochelle Rae 
Major : Therapeutic Recreation . . Eitzen 
Fritsvold, Lloyd Marcus 
Major : Accounting, Business Adminis-
tration . . . . . . . . . Rochester 
Fritz, Joanne Elizabeth 
Major: Nursing . . . Winona 
Fruechte, Stephen Arnold 
Major: Business Admin istration. 
.... . . . ...••. .. ... Caledonia 
Frutiger, Margaret Marie 
Major : Recreation & Leisure Studies, 
Therapeutic Recreation . . .Houston 
Fuhrman, Donald Lee 
Major: Physical Education . . .Jordan 
Fuster, Maria G uals 
Major: Sociology .••. .. . Rochester 
Gaitley, Julie Ann 
Major: Medical Technology 
. Burnsville 
Garin, Cynthia Marie 
Major: Elementary Education. 
. . . . . . . . . . . . . . . . East Bethel 
Geerdes, Rebecca Jane 
Major: Recreation & Leisure Studies, 
Thearpeutic Recreat ion ..... St. Paul 
* Gergen, Gregory A. 
Major: Business Administration .... . 
. . . . . . . . . • . . . . • . . Randolph 
• Gerths, Laurie Mae 
Major: Physical Education Rochester 
Geving, Susan Marie 
Major: Business Adm1nistrat1on, Econo-
mics. . . . . Apple Valley 
Gibbney, Rose Marie 
Major: Computer Science Villa Park, IL 
Gilbertson, Leanne Marie 
Major : Elementary Education . 
Arcadia, WI 
Giraud, Cynthia Ann 
Major : Nursing . . Sparta, WI 
• Glaeser, Neal Dean 
Major: Business Administration 
. . . . . . . . Fairmont 
Goree, Roslyn Ann 
Major: Social Science. . Altura 
Gospeter, Michelle Lea 
Major: Therapeutic Recreation . Savage 
Goss, Lynne Marie 
Major: Sociology . .Wabasha 
Graff, Annette Marie 
Major: Paralegal . . Beaver Dam, WI 
Grams, Brenda Jeanne 
Major: Elementary Education .. Gaylord 
Granlund , Margaret Jean 
Major: Elementary Education, Spanish . 
. . . . . . . Cottage Grove 
Gray, Charlene Mary 
Major : Nursing . Blaine 
Gregor, Carol Suzanne 
Major: Recreation & Leisure Studies . 
. . . . . . . . . . Morristown 
• Grill, Lori Jean 
Major: Nursing .. ....... Sherburn 
Grotta, David Wayne 
Major: Business Administration .. 
. ... . . .. . . . St. Louis Park 
Hackbarth , David Edmund 
Major : Mathematics .. . Germantown. WI 
Hadac, Douglas Jerome 
Major : Computer Science . . Prior Lake 
Haeflinger, John Lee 
Major: Business Administration .... 
............. .. ... Rochester 
Hagberg, Lynn Allen 
Major: Computer Science, Mathematics 
· . . . . . . . . . . . . . Bricelyn 
Hagen, Gregory Nicholas 
Major : Nursing . . . . . .Austin 
• Hall , Michael L. 
Major: Accounting, Business Administra· 
tion . . .. . ... . . .. . . . . Mesa, AZ 
• Hall, Sarah Lorene 
Major: Elementary Education .. St. Paul 
+ Hall, Terry L. 
Major : Accounting, Business Admin-
istration .... . . . . ... . Farmington 
I 
* Hanke, Joan Elizabeth 
• 
Major: Elementary Education. 
... .... ........... Rochester 
Hansen, Harold Lewis 
Major: Business Administration ..... . 
New Brighton 
Hansen, Jean Marie 
Major: Nursing . Winona 
Hanson, Christopher John 
Major: Business Administration .. Byron 
Hanson, Laurie J. 
} . 
Major: Accounting, Business Admin· 
istration . . Winona 
Harland, William Lewis 
Major : Accounting . .Antioch, IL 
Harnack, Rebecca Jean 
Major: Paralegal. . . . Rochester 
Harpel, Kristen Jean 
Major: Sociology, Spanish. . ..... . 
. . . . . . . . . . . Montgomery 
Harris, Lisa Marie 
Major: Paralegal. . Eden Prairie 
Hauer, Jerald Gerard 
Major: Business Administration ..... . 
.............. West Union, IA 
Headington, Joyce Ann 
Major: Elementary Education ..... . . 
............... . Decorah, IA 
Heb\, Timothy Joeseph 
Major: Elementary Education ...... . 
................ LaMoure, ND 
+ Heer, Margaret Ellen 
Major: Computer Science, Mathematics . 
... . .. . ....... Brooklyn Center 
Heil, Douglas Robert 
Major: Public Administration ...... . 
... . ........ . ..... Piqua, OH 
Helgeland, Debra Kay 
Major: Recreation & Leisure Studies, 
Therapeutic Recreation .. . Bricelyn 
Henderson, Dawn Marie 
Major: Nursing . . Eden Prairie 
• Henning, Peggy Marie 
Major: Nursing . . . . ... Adrian 
Herberg, Duane Verdy 
Major: Physics. . . . .Taylor Falls 
Herm, Lawrence Llewellyn 
Major: Health Education, Physical Educa-
tion . .. ... . ..... . Palos Hills, IL 
Hernandez, Pedro Augusto 
Major: Elementary Education ...... . 
. . . . . . . . . . .Venezuela 
Heuer, Laurie A. 
Major: Sociology . St . Paul 
• Hildebrandt, Lori Jo 
Major: Medical Technology Fairbault 
Hills, Daniel Owen 
Major: Accounting, Business Adminis· 
tration . . . . . . . . Fond du Lac, WI 
Hiscock , Diane Doris 
Major: Paralegal . . . St. Cloud 
• Hjelmgren, Therese Focht 
Major: Nursing . . . . . . . St. Paul 
Hoeyger, Drew J. 
Major: Recreation & Leisure Studies ... 
............. • . Green Bay. WI 
Hoffman, Brent Joseph 
Major: Paralegal . Eau Claire, WI 
Holm, Nancy 
Major: Health Education .. Freeport, IL 
Horn, Lauri Anne 
Major: Elementary Education ... Eyota 
Houfer, Janell Karen 
Major: Sociology . . ... ... Fairmont 
• House, Leigh Ann 
Major: Elementary Education . 
. .. .... . . . Bloomington 
+ Howe, Dale Curtis 
Major: Industrial Education ... Winona 
Howell, Stacy Ann 
Major: Business Administration. 
............. . .. Bloomington 
Hubbard, Frederick Thomas 
Major: Business Administration. 
Winona 
Hubbard, Sharon Kay 
Major: Elementary Education. Winona 
Hughes, Rita Louise 
Major: Elementary Education. 
Chatfield 
Hunt, Mary Elizabeth 
Major: Nursing . Hallock 
+ Huss, Nancy Jeanne 
Major: Sociology . Bloomington 
\lie, Laura Lee 
Major: Business Administration ..... . 
. . . . . . Chatfield 
Ince, Ann Marie 
Major: Paralegal. New Brighton 
Iverson, Julie Ann 
Major: Elementary Education ...... . 
. . . . . . . Decorah, IA 
\wen, Renee Jennifer 
Major: Paralegal. . .Minneapolis 
• Jacobson, Gelene Phyllis 
Major: Accounting . . . Bricelyn 
Jacobson-Beard, Michelle 
Major: Paralegal . . . . .Minnetonka 
Jansen, Rona1d F. 
Major: Business Administration . .. .. . 
............. . ... . . Lismore 
Jaskul ka, Jody Jassie 
Major: Business Administration ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . St. Paul 
• Jefferson, Sheila Kay 
Major: Nursing, Psychology LeCenter 
Jelinek-Hoffman, Ginger Marie 
Major: Paralegal ... . . Blooming Prairie 
Jennings, Steven Patrick 
Major: Therapeutic Recreation 
Jensen, Karen Lynn 
Major: Sociology 
+ Jensen, Mary Jo Anne 
Major: Paralegal .. 
• Cum laude 
+ Magna cum laude 
* Summa cum laude 
Winona 
Preston 
.Forest Lake 
t Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree requirements. 
J1 sh 1, Ziad H 
Major : Business Admini stration . 
Winona 
Johnson . Al ison Kay 
Ma jor · Nursing . Bl oomington 
Johnson , Doreen Beth 
Major . Paralegal . Duluth 
Johnson , Eli zabeth A nn 
Major : I nd1v1dual1 zed Studies 
. Janesville 
Johnson , George Leroy 
Major . Recreationa l & Leisure Studies . 
Junction City, KS 
+ Johnson , Linda Ann 
Major Elementary Educat ion . 
Far ibaul t 
Johnson, Roger D . 
Major: Computer Sci ence 
. Farmington 
• Johnson, Sco tt Gregory 
Major · Sociology Albert Lea 
Johnston, Gerald Charl es 
Major . Busin ess Administration . 
Monroe, OH 
• Juri ch, Jam es Peter 
Ma1or · Computer Sci ence 
Gl en Ell yn, IL 
Kain, Donald Mi chael 
Major . English. 
Kaplan, John Eugene 
Major · Business Education. 
Kappes, Mark Steph en 
.Wabasha 
Ellendale 
Major : Ph ys ica l Education, Health Edu-
cation . . West Allis , WI 
Kea ting, Paul T. 
Major : Busin ess Administration. 
. Rockford, IL 
Kesser, Paul ett e Ann 
Major Nursing . Racine, WI 
* Kess le r, Gw endo lyn Sue 
Major . Elementary Educat ion . 
. St. Michael 
K ey han-Cieminski , Cathleen Jo 
Major: Sociology Winona 
• King , Annette Judith 
Major : Music . . . Blooming Prairie 
Kipp, Katina Jo 
Major : Nursing . St. Paul 
Kirchhoff, Michael John 
Major : Business Administration . . 
Kenyon 
K lockeman, Shirley Jane 
Major: Accounting , Business Admin-
istration Fountain 
Klos , Charles Henry 
Major : Nursing . Lacrosse, WI 
Knickrehm , Douglas George 
Major : Public Administration . 
. Maquoketa, IA 
Koch, Coll een JoAnn 
Major: Business Administration . 
.LeRoy 
Koessler, Cynthia Jane 
Major : Elementary Education . 
. . New Uim 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Kokesh, Chery l Ann 
Major: Business Administration. 
. Maple Plain 
Koppi, Joe Leroy 
Major. Physical Education . . Mayer 
Kortan , Mary Jo Ann 
Major : Recreation & Leisure Studies. 
. . Sauk Centre 
Kosick, Mary Beth 
Major: Elementary Education .. 
Milwaukee 
Kowkhanc hi t, Prasert 
Major: Business Administ ration. 
.Bangkok , T hailand 
Krabath, Karen Ann 
Major: Paralegal . Waukesha, WI 
Kraft, Christine Ann 
Major : Health Education . . Stillwater 
Krage, David George 
Major : Bu siness Admini stration. 
Winona 
Kran z, Agnes J . 
Major : Elementary Education . . St . Paul 
Kratzenberg, Kendall Karl 
Major : Business Administration ... . . . 
. . . . . . . . . . . . Palatine, IL 
Kruger, Howard Kent 
Major : Paralegal . . . London 
Kutensky, Sandra Marie 
Major : Accounting Fridley 
Kuukari, Scott David 
Major: Paralegal. . Duluth 
Laak, Lisa Marie 
Major : Business Administration. 
.. . .. .. .. ... .... Owatonna 
Langsev, Wade 
Major : Business Administration . .... . 
. . . . . . . . . .. . . ... Bricelyn 
Larsen , Jodi Marie 
Major: Business Administration .. . . . . 
. . . . . . . Cottage Grove 
Lebakken, Joyce M . 
Major : Nursing . . Galesville, WI 
Lenzen, Cherry Lou 
Major : Geology . . Carver 
Liljegren, David A . 
Major: Business Administration. 
. . . . . . . .. .. . ... . . Racine, WI 
Lilla, Lori Susan 
Major: Elementary Education . . . .. . . 
. . . . . . . . . . . . Minnesota CitY 
L indberg , Nona Hood 
Major: Sociology . . • •. . Fosston 
Lindgren, Robert Herb 
Major : Business Administration . 
Kasson 
Loken , Susan Kay 
Major : Accounting .Houston 
Lanning, Cheryl Mellgren 
Major : Nursing & Health Education . .. 
. . . . . . . . . . . Chaska 
Lord , Tracey Michele 
Major: Nursing . . . Austin 
Lund, Jeffrey Owen 
Major: Business Education . 
.. . . .. .. . . .... . . Galesville, WI 
• Lundell, Susan Marie 
Major: Elementary Education .. Winona 
• Lundgren, Sandra Kay 
Major: Paralegal ....•.... Shoreview 
+ Luxton, Vicki L. 
Major: Elementary Education ...... . 
. . . . . . . . . . . .Owatonna 
Lynch, Sarah Kay 
Major: Sociology .. . .. .. Palatine, IL 
Mach, Robert John 
Major: Business Administration ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . LaCrescent 
Mack, John Francis 
Major: Business Administration ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Madison, Wendy Elizabeth 
Major: Paralegal. . . . Chisago City 
Mallouf-Johnson, Marcy 
Major: Nursing . . . . . Winona 
Manahan, David C. 
Major: Computer Science Chatfield 
Manlove, Teresa Mary O'Brien 
Major: Nursing . . . . . . . Winona 
Manthey, Jeffrey Allen 
Major: Business Administration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Faribault 
* Marek, Robert John 
Major: Vocational Education Winona 
Martinson, Karen Ann 
Major : Business Administration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Richfield 
Matejka, Jodi Ann 
Major: Public Administration Winona 
Matz, Dawn Marie 
Major: Sociology . Waseca 
McCain, Laura Ann 
Major: Sociology . . Burnsville 
McDowell, Debra Ann 
Major : Elementary Education .. . .. . . 
. . ... ... .. . ... .. Lacrosse, WI 
McGrath, Cynthia Maureen 
Major: Physical Education ... Lake City 
McGruder, Jayemarr Talbott 
Major: Sociology .. .. .. Macomb, IL 
McGraw, Michael Joseph 
Major: Business Administration ..... . 
.. . ..... .. .. ...... Attica, IN 
Meyer, Terry Paul 
Major : Business Administration . 
Wykoff 
+ Micke, Jennifer Rose 
• 
Major: Biology . Breckenridge 
Mighall, Grant Ivor 
Major: Business Administration ..... . 
. . . . . . . . LaCrescent 
Milburn, Heather Lynn 
Major : Industrial Education . ... . .. . 
.. .. .... Napervill e, IL 
Miller, Kathryn Lee 
Major. Business Administration . 
Preston 
Miller, Ronald Walter 
Major· Physical Education, Health Educa-
tion. . . . . . ....... DeForest, WI 
Mill er, Sheri Leigh 
Major: Elementary Education. 
Chatfield 
* Miller, Willard John 
Major: Accounting, Business Adminis· 
tration , .. , . . . . Caledonia 
• Miranda, Janell Renee 
Major: Nursing . . . Burnsville 
Mishkee, Mohammed Ali 
Major: Business Administration .... . . 
. . . . . . . . . . . , . Karachi, Pakistan 
• Mittlestadt, Darlene Esther 
Major: Computer Science, Mathematics . 
. . . . . . . . . . . . . , .. Blue Earth 
Moloney, Kathleen Anne 
Major: Sociology , ,., .New Lenox, IL 
Moore, Terese Ann 
Major: Elementary Education, .. ... . 
.... , .. , _ . ........ Ham Lake 
Morgan, Brent David 
Major: Public Administration .. Winona 
Morton, Susan Marie 
Major : Health Education . . . ... . . . . 
. . . , . .. . . . . . Inver Grove Heights 
+ Muelken, Susan Mary 
Major: Physical Education, Health Educa-
tion .. , . , . . . . . . . . . . Prior Lake 
Mueller, Phyllis Ruth 
Major: Business Administration .. , . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . Prior Lake 
+ Muilenburg, Mavis Joanne 
Major: Nursing . . . . . . Enderlin , ND 
Mulholland, Scott Edward 
Major : Business Administration . . . . . . 
. , . , ...... , ..... Spring Valley 
• Mulvenna, Jill Suzanne 
Major: Elementary Education ... . .. . 
......... . . . , . . . . Caledonia 
+ Murphy, Christopher Lee 
Major: Physical Education. . .. Austin 
Murphy, Maureen Louise 
Major : Paralegal . . .. . . . Pittsville, WI 
Murtha, Kathleen A nn 
Major : Elementary Education .. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .Minneapolis 
• Myhre, Lynn Marie Shea 
Major: Nursing . .Rochester 
Myhre, Susan Marie 
Major: Sociology . Caledonia 
Nelson, Joan Lois 
Major : Nursing . . . Winona 
Nesler, David Patrick 
Major : Physical Education. . Rochester 
Niebuhr, Ell en Kay 
Major: Nursing . . . . . . . .Wells 
Nihart, Dean Michael 
Major: Business Administration. 
. . . . . . . . . . Fayette, IA 
• Nishida Emi Kaye 
Major: Nursing 
• Nordby, Ruth Ann 
Major : Music . . . 
• Cum laude 
+ Magna cum laude 
* Summa cum laude 
.Minneapolis 
. . Rushford 
t Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree requirements. 
* Nordquist, Daniel Thomas 
Major: Chemistry . ....... Owatonna 
Norris, Michael Brian 
Major : Business Administration . .... . 
......... . . ... ..... Houston 
Norton, Kelly Ann 
Major: Recreation & Leisure Studies .. . 
.. . ... . ..... , . .. Wilmette, IL 
Novak, Ann Louise 
Major: Nursing . ...... Lacrosse, WI 
• Nowicki, Loral Rae 
Major: Paralegal .. . . Albuquerque, NM 
Nqouchia, Wunjah John 
Major: Public Administration, Political 
Science .. . . . ... . . .. .. . Winona 
Nustvold, Lori Louise 
Major : Recreation & Leisure Studies . . . 
.. . ... . ... . .... Brooklyn Park 
Ochiagha, Ngozi Beatrice 
Major : Business Administration ... .. . 
.... Winona 
O'Connell, Julie Marie 
Major : Paralegal . ..... St. Louis Park 
O'Conner, Julie Cathryn 
Major : Elementary Education, Social 
Science. . . . . . . . Itasca, IL 
Oehlke, Sandra Mary 
Major : Nursing . . Woodbury 
• Oertel, Barbara J. 
Major : English. . . . . Hastings 
• Ohly, Stephen Joseph 
Major : Nursing . . . Rochester 
Okagbue, Charles Anthony 
Major: Accounting, Business Adminis-
tration . .. .. . .. . . Owitsha, Nigeria 
• Olin, Lynda Sue 
Major: Elementary Education ...... . 
. . . . . . . . . . . . Cambridge 
Olson, Kristi Jo 
Major: Nursing . . . . ... . Roselle, IL 
Omen, Christopher Jon 
Major : Business Administration ..... . 
.. . . . ... .. .... Beaver Darn, WI 
O'Neill, Kelly Marie 
Major : Nursing . . . . . Lesueur 
Osmundson, Diane Kay 
Major: Nursing . . . . Litchfield 
* Osterberg, Julie Eileen 
Major: Elementary Education ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . Cottage Grove 
Ostrem, Jay Allen 
Major: Business Administration .. . .. . 
. . . . . . . . . . .... . Preston 
Ott, Ellen Marie 
Major : Nursing . .... Kansas City, MO 
* Otto, Sandra Sue 
Major : Public Administration ...... . 
.. . . . .. . . . .... . . . . . St. Paul 
Padesky, Mark Thomas 
Major : Business Administration ..... . 
. . . . . . . . . . . . .. .. La Crosse, WI 
• Palmer, Ann Michelle 
Major: Elementary Education ... .. . . 
. . . . . . . . . . . . . .Minneapolis 
• Parlin, Thomas Kevin 
Major : Social Science .. _ . . ... Austin 
Patten, Thomas John 
Major: Business Administration. 
. . . . . . . . . . . . . . .Spring Valley 
Patterson, Kim Marie 
Major ... . Sociology. . . Woodbury 
Paul, Jacqueline Blaser 
Major : Paralegal. . . . .Janesville, WI 
• Pauly, Barbara Jean 
Major: Paralegal . . . . . Shakopee 
Pederson, LeeAnne Lynn 
Major: Paralegal. . Mound 
Pelach, Michael Andrew 
Major: Business Administration . 
. ............. . .. Farmington 
Penick, Clare Ann 
Major: Health Education. 
New Brighton 
Peterson, Rebecca Jane 
Major: Paralegal ... . . . . . Lanesboro 
Petta, Anna Maria 
Major: Public Administration ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Rockford, IL 
Peyton, William Thomas 
Major: Physical Education ..... Austin 
Pflughoeft, Meri-Ruth 
Major : Elementary Education .. Winona 
• Phelps, Juline Vivian 
Major: Business Administration ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mapleton 
Pierson, Laurie Elaine 
Major : Therapeutic Recreation . . ... . 
.............. . .. Albert Lea 
Pierson, Robert Carl 
Major: Computer Science, Mathematics . 
......... . .. . . . . . .. Hayfield 
Poeschel, Rebecca Lynn 
Major: Computer Science, Mathematics . 
. ........... . ..... Caledonia 
Pomeroy, Robert James 
Major: Industrial Education . . . Winona 
Poong, Alice Fee Len 
Major: Business Administration .. ... . 
. ......... Tsuen Wan, Hong Kong 
• Preble, Shelley L. 
Major : Nursing . . . South St . Paul 
• Prine, Doreen Kay 
Major: Nursing . . . .• .. Winona 
Prinzing, Beverly Kay 
Major: Business Education ........ . 
. ..... . . . ..... . . Cannon Falls 
Pronk, Judith Charlene 
Major: Nursing . . . St. Charles 
Queenan, Deborah Jean 
Major: Nursing . . . Richfield 
Quesada, Monica Ann 
Major : Health Education. . St. Paul 
Quist, Dennis Lee 
Major: Sociology . . . . . .Rochester 
Rausch, Marybeth Louise 
Major: Physical Education. . . Lesueur 
Raymond, Georgia Anne 
Major : Therapeutic Recreation . . ... . 
. .. ... . . . ... . . .. . . Chisholm 
Richert, Colleen Marg 
Major: Elementary Education ...... . 
. . ........ . ....... Stillwater 
+ Rislow, Thomas Scott 
Major : Business Administration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Lewiston 
Rivard , Kevin Lloyd 
Major: Industrial Education. . . .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Taylor Falls 
• Roberts, James Dean 
Major: Business Administration. 
.... ... . .. . . . ...... Wykoff 
Ronneberg, Jane Muriel 
Major: Elementary Education. 
Richfield 
Root, Lori Ann 
Major: Nursing . Kasson 
• Rosendahl, Karen E. 
Major: Biology . . Spring Grove 
• Rosenthal, Elizabeth Marie 
Major: Elementary Education .. Winona 
Rosenthal, Roberta Frances 
Major: Nursing . . . . . .. Rochester 
Rossman, Daniel J. 
Major: Geology ... .. . Brookfield, WI 
Ryan, Kathryn Frances 
Major: Business Administration ..... . 
. . . . . . . . . . . . St. Paul 
Ryan, Wanda Seeling 
Major: Sociology . Winona 
Salmela, Lynn Marie 
Major: Nursing . .Wabasso 
Sass, Julie Ann 
Maj or: Therapeutic Recreation . . . . . . 
.. .. .. . .. .. ... ... Stewartville 
Scheevel, Clyde Melvin 
Major: Business Administration . ... . . 
. . . . . . . . . . . . Harmony 
Scherbring, Ginny S. 
Major: Nursing . Rollingstone 
Schibur, Ann Eli zabeth 
Major: Public Address .Winfield, IL 
Schiemann, Cynthia Ann 
Major: Sociology, Psychology .. St. Paul 
Schley, Barbara Ann 
Major: Therapeutic Recreation, Physical 
Education . . . . . . . . .. LeCenter 
Schneider, Christine Faye 
Major: Paralegal . . . . Beaver Dam, WI 
Schneider, Takeo 
Major: Social Science. Alma, WI 
Schroeder, Jil Denise 
Major: Paralegal . Fairmont 
* Schrandt, Kevin Neil 
Major: Nursing . . . Winona 
* Schuldt, Julie Teresa 
Major: Nursing . . .Mounds View 
Schwanke, Randy A. 
Major: Physical Education .. Morristown 
Schwirtz-Tidball, Donna M. 
Major : Accounting . . . Weaver 
• Seamon, Laura Lynn 
Major: Sociology . . . Peoria, IL 
Sershen, Dennis Joseph 
Major: Biology . . . .Austin 
Settle, Harriet Mary 
Major: Elementary Education. 
... . .... .. .... Crown Point, IN 
• Sexton, Denise Margaret 
Major: Nursing . ... . . _ . . . Winona 
Shaw, Jeanne Elizabeth 
Major : Health Education .. Waupaca, WI 
Sherry, William Jerome 
Major: Accounting .. . . West Allis, WI 
Shilkus, Wallace Lewis Jr. 
Major Industrial Education .. . .. . . . 
. . . . . . . . . . . . Northbrook, IL 
+ Shofner, Larry Richard 
Major: Biology . . . .Peterson 
Siguenza, Bernice, M.I. 
Major: Nursing . . . . Guam 
Singh, Ranjit 
Major: Business Administration. 
.. ... . .. .. . . . . Lucknow, India 
+ Singlestad, Sharon I. 
Major: Nursing .......... Waseca 
Skorlinski , Christopher Robin 
Major: Computer Science . ....... . 
.. . .. .. ........ . Cochrane, WI 
Sloan, Cindy Lou 
Major: Elementary Education ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . Ellendale 
Smith, Pamela Elizabeth 
Major: Paralegal . .Shoreview 
Snidarsic, Sally A. 
Major: Nursing . . . Winona 
+ Solheid, Jean Marie 
Major: Nursing . .New Prague 
• Sorenson, Curtis Todd 
Major : Business Administration . .. . . . 
.. . ............ . ... St. Paul 
Spicer, Frederick Ashley 
Major : Business Administration . .... . 
. . . . . . . . . . . Wheaton, IL 
Starzecki, Nancy Jean 
Major: Paralegal ... . .. . ... Winona 
Steele, Lynne Marie 
Major: Elementary Education ...... . 
........... . ... . .. Red Wing 
Steger, Paul Henry 
Major: Computer Science, Mathematics 
. . . . . .. . . ... . .. East Troy, WI 
Steger, Shelley Jacobson 
Major: Business Administration . .... . 
.. . . .. ... . . . . .. . . . . Hayfield 
Steinlicht, John Fredrick 
Major: Business Aministration . . ... . . 
. . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Stephenson, Sandra Jean 
Major: Sociology . . . . . Albert Lea 
Stevens, Jeffrey James 
Major: Computer Science . . Hayfield 
Stevenson, Larnscie 
Major: Sociology . . . Kankakee, IL 
Stevenson, Liane Marie 
Major: Nursing New Br ighton 
+ Stocker, Gloria 
Major : Nursing . . . . . . . . Jordan 
• Cum laude 
+ Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree requirements. 
Storl 1e, Peter John 
Major : Geology 
Stor l ie, Randy Lee 
Major . Physica l Education . 
Stor lie, Ricky Allan 
Mai or . Physica l Educa t ion, 
cat ion. 
Straka, A lan Albert 
Major : Accounting 
Sunderland, Stephen Scott 
. Princeton 
Taylor, WI 
Health Edu-
Taylor , WI 
. Rochester 
Major Busin ess Administration. 
.Waukegan, IL 
• Sunderman. Lori Kay 
Major: Nursing Le Sueur 
Swails, Eric Patrick 
Major : Business Administration. 
Swanberg, Susan Mary 
Major : Business Administration. 
Wilmar 
Swanson, Kenn eth D . 
Major: Accounting Rollingstone 
Swanton, Marsha Gail 
Major: Nursing . Rochester 
Thayer, Beth Ann 
Major: Elementary Education. 
Newport 
Tiedeman, Diann Joy 
Major: Health Education. . Lake City 
• Thompson, Colleen Eli zabeth 
Major: Elem entary Education. Preston 
Thompson, Ronald James 
Major: Accounting Hartland 
Thompson, Susan Kay 
Major: Elementary Education. 
Racine, WI 
Tidball, John Elton 
Major : Computer Science Weaver 
Ti etj en, Richard L . 
Mai o r. Industry . Eagan 
Todd, Owen Leonard 
Major : Physical Education. 
Northbrook, IL 
• Todd, Sandra Turner 
Mai or : Business Education. 
Postville, IA 
Tok, Charl ie Ta i Hong 
Maj o r· Business Administration . 
Winona 
To lmie, Mark Stephen 
Mai or : V ocational Education 
St. Charles 
* Tornow, Jeffrey Eugene 
Mai or . Accounting Harmony 
• Trout en, Robert William 
Major· Computer Science, History .... 
Tschida, Sandra Allison 
Major: Health Education. 
Harmony 
. . White Bear Lake 
• Tuccitto, Sharon Ann 
Major : Elementary Education. 
. South St. Paul 
Updike, Lori Lynn 
Major : Business Administration. 
Vance, Tari Jill 
Major : Nursing 
. Galesville, WI 
. .. Rochester 
VanOverb eke, Barbara Josephine 
Major: Biology M inn eota 
Vastine , Ma ry E. 
Major: Nursing . Palat ine, IL 
Wart, Randall Walter 
Major: Elementary Education. 
Eden Valley 
Wall ek, Kathryn Alice 
Major: Nursing St. Paul 
* Ward, Rosemary 
Major : Nursing Chatfi eld 
• Weber, Kelly Jean 
Major: Sociology Chisholm 
Wenzel, Ann Marie 
Major : Music . Winona 
Wera, Donna Jo 
Major: Nursing . Galesvill e, WI 
• Westby, JoAnn Fay 
Major: Nursing Winona 
Weygand, Joanne Christine 
Major: Business Administration. 
. . . . . . . . . Rochester 
White, Keith Alan 
Major: Accounting, Business Administra · 
tion. .North Branch 
• Wick, Susan Mary 
Major: Nursing Racine, WI 
Wickerstrom, Steven Leigh 
Major: Mathematics. Faribault 
Wiggins, Weston Bruce 
Major: Sociology . Austin 
• Willson, Mary Lou 
Major: Biology .Austin 
Williams, Janet Louise 
Major: Elementary Education. 
Williams, Lynn Marie 
Major: Paralegal . 
. Apple Valley 
. Bloomington 
• Winzenburg, Nancy Kay 
Major: Accounting, 
!ration . 
Business Adminis· 
. Blooming Prairie 
• 
Wohlers, Renae Eileen 
Major: Nursing .. 
Wooden, William Harrison 
Major: Geology . 
Wu Terence Ka·Lun 
.. Lake City 
. Rosemount 
Major: Business Administration, Eco-
nomics . . . . . . . .... Hong Kong 
Wuestenberg, Linda Kay 
Major: Therapeutic Recreation ... 
St. Charles 
Y aksh, Elizabeth Burkindine 
Major: Nursing . . . . . .Rochester 
Zabel, Theodore Victor 
Major: Business Administration , Eco· 
nomics . . Plainview 
Zenisek, Mark Michael 
Major: Geology Sarona, WI 
Ziegl er, Karla M . 
Major: Sociology Jamestown, ND 
Zincke, Kathryn Jean 
Major: Elementary Education . 
Chatfield 
• Zinter, Patricia Ann 
Major: Nursing . . Kasson 
Zwonitzer , Daniel Scott 
Major: Business Administration . 
Winona 
Zwonitzer, Lora Jeanne 
Major: Elementary Education . Winona 
Master of Science 
Degree t 
Bouska , Quentin Pau l 
Professional Development Program 
. Rochester 
Brunholzl , Carol Lee 
Remedial and Developmental Reading 
. Rochester 
Buckner, Nancy Ann 
Elementary School Administration 
... Galesville, WI 
Einsman, Mario Walter 
Secondary School Counseling 
Fuchsel, Mary Ann 
Professional Development 
Gilbertson, Steven Edward 
Secondary School Counseling 
Jenatscheck, Sharon D. 
Learning Disabilities 
. Winona 
. Winona 
. Winona 
. . .. . Mabel 
Johnson, Larry Charles 
Counseling/Depth Option 
Jones, Jacquelyn M. 
Counseling/Depth Option 
Phillips, Charmene Scott 
Learning Disabilities 
... Red Wing 
. . .. Canton 
. . ... Rochester 
Rakstad, Rebecca Lynn 
Learning Disabilities 
Richert, Debbie 
Community Counseling 
Sablatura, Patricia Ann 
Community Counseling 
. . . .. Winona 
. .. .. Winona 
. . .. Rochester 
Stenson, Peter Gordon 
Secondary School Counseling 
. . . . . . . . .. . . ... Rochester 
Stori, Dianne Lynn 
Secondary School Counseling 
. . Byron 
Sunn e, Ronald Kenneth 
Secondary School Counseling 
....... . . Holmen, WI 
Tarkhan, Mohammed Abdel-Qader 
English 
Tuck er, Carol Susan 
Community Counseling 
Wegen er , Lynda Rose 
Community Counseling 
Wilkens, Jane Meloy 
Community Counseling 
Palestine 
.. Lacrosse, WI 
. LaCrosse, WI 
. . . . Rochester 
Woodruff, Ginger Ann 
Secondary School Counseling 
. Rochester 
Master of Business 
Administration 
Degree t 
Baker, David H. 
LaGrange, KY 
Bunke, Jeffery E. 
. Rushford 
Caucutt, Amy Carr 
. Rochester 
Haugh, Charles Richard 
Winona 
Schwegel, Richard William 
.Stewartville 
Timm, Michael 
.Zumbrota 
Wright, Douglas 
. Rochester 
Wu, Grace Hsin-Hsin 
. Rochester 
Academic Costume 
The ceremony and academic costume at commencement exerc ises sy mbolize the reco rd 
of academic achievement ot the various individuals taking part 1n the exercises. The fo l low-
ing brief d escrip t ion is given that the audience m ight more readily interpret th e acad emic 
costume. 
The use ot academic costume reaches back to medieval times and t he beginning of the 
famed old un1vers1t1tes of Europe and England. Gowns (long, full robes) and cloaks with 
hoods were common garb. The unheated bu ildings f requented by medieval scholars certainly 
were an important factor in the choice of cloth ing . 
A confusing array of caps, gowns, and hoods emerged from the centuries in Great 
Britain and from early years of higher education in the United Stat es. A merican institut ions 
recogni zed the need for a standard cod e and the great m ajo ri t y o f academic costumes now 
worn in the United States are in accordance with t he general provisions o f t he intercollegiate 
Code of 1895. This code was slightly revised in 1932 and again 1n 1959. U nder this code the 
bachelor's gown has pointed sleeves; the master 's gown has oblong sleeves with an arc at the 
bottom, and the doctor's gown has bell-shaped sleeves. Winona State U niversity commence-
ment gowns are black. In foreign countries, gowns are of various colors . 
The bachelor's and master's gowns are untrimmed. The doctor 's gown 1s faced down 
the front with velve t and has three ba rs o f velvet across the sleeves. The fa cin g and bars may 
be black o r may be a color pertaining to the discipli ne. 
An old poem first published 1n 1564, " T he Ballad ot the Cap" suggests that the square 
shape of the scholar's cap or mortarboard denoted the stability of scholars and their books. 
The hood gives color to the academic costume while its length indicates the wearer 's 
academic degree. Hoods are made in a wide panel o f black cloth, matchi ng the gown and are 
lined with satin 1n the official academic colors of t he institution awarding t he degree. Winona 
State University's colors are purpl e and white . 
The co lors used 1n the edging o f hoods , for t assel s, and 1n som e cases fo r the t r im o f 
doctor's gowns are assoc iated with the di sc ipline. 
A partial list of degree colors 1s as follows: 
Apricot--Nursing 
Blue, Dark --Philosophy 
Blue, L1ght --Education 
Bro wn- Fine Arts 
C1tron--Social Sci en ce 
Copper - Economics 
Drab- Busin ess 
Green-Medicine 
Green Sage--Physical Education 
Lemon-Library Science 
Maize-· Agriculture 
M aroon - Home Econom ics 
0 range- Engin eering 
Pink - Music 
Purpl e-Law 
Scarl et - Theology 
Wh1te- - Arts and Letters 
Yellow, Golden- Science 
